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ABSTRAK 
 
Yudhistira Bramastika. K4611114. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
SERVIS ATAS BOLAVOLI DENGAN PENGGUNAAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS VIII I SMP NEGERI 1 
POLOKARTO TAHUN AJARAN 2015 / 2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar servis atas bolavoli pada 
siswa kelas VIII I SMP Negeri 1 Polokarto tahun ajaran 2015/2016  melalui alat bantu 
pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK).  Penelitian 
inidilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 
perencanaan,pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas VIII I SMP Negeri 1 Polokarto yang berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 
14 siswa putra dan 18 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru 
dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian hasil 
belajar servis atas bolavoli. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang 
didasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Hasil analisis data penelitian dapat disajikan sebagai berikut mulai dari pra 
tindakan ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada pra tindakan, siswa belum 
menunjukan hasil belajar yang baik, kategori sangat baik dengan persentase 0%, 
kategori baik dengan persentase 6,25% atau 2 siswa dari 32 siswa, kategori cukup 
dengan persentase 21,87% atau 7 siswa dari 32 siswa, kategori kurang dengan 
persentase 43,75% atau 14 siswa dari 32 siswa, kemudian kategori sangat kurang 
dengan persentase 28,12% atau 9 siswa dari 32 siswa. Pada siklus I kategori sangat 
baik dengan persentase 0%, kategori baik dengan persentase 28,12% atau 9 siswa dari 
32 siswa, kategori cukup dengan persentase 34,38% atau 11 siswa dari 32 siswa, 
kategori kurang dengan persentase 37,50% atau 12 siswa dari 32 siswa, dan kategori 
sangat kurang dengan persentase 0%, dari data tersebut bisa di dapat ada sejumlah 20 
siswa telah mencapai kriteria tuntas sedangkan 12 siswa belum tuntas. Pada siklus II 
mencapai persentase sangat baik 12,50% atau 4 siswa dari 32 siswa, baik 46,87% atau 
15 siswa dari 32 siswa, cukup 25,00% atau 8 siswa dari 32 siswa, kurang 15,63% atau 
5 siswa dari 32 siswa, dan sangat kurang 0%. Sehingga dari data tersebut dapat 
diketahui bahwa 27 siswa mencapai kriteria tuntas sedangkan 5 siswa belum tuntas 
dengan jumlah murid 32 siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan : penggunaan alat bantu 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil servis atas bolavoli pada siswa kelas VIII I 
SMP Negeri 1 Polokarto tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci : hasil belajar, servis atas bolavoli, alat bantu pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Yudhistira Bramastika. K4611114. Increasing Volleyball Overhand Service Using 
Learning Media on 8th Grade on Polokarto 1 Junior High School 2015 / 2016. 
Undergraduate Thesis. Teacher Training Faculty. Sebelas Maret University. June. 
2016. 
 
This research aims to increase the result of overhand service learning on 8th 
grade of Polokarto 1 Middle School, 2015/2016 using learning media. 
This research is Classroom Action Research (CAR), this research was 
conducted in two cycles, with each cycle consists of planning, action, observing, 
reflecting. The research subject are 8th grade students of Polokarto 1 Middle School 
that consist 32 students, 14 males and 18 females. The data source for this research is 
obtained from teachers and students. Data collection techniques are observation and 
assessment on volleyball service learning outcome. Technique for analyzing data is 
descriptive technique that is based qualitative analysis using percentage. 
The result of data analysis can be presented as follows, ranging from pre-
action to the 1st cycle then to the 2nd cycle. On the pre-action, the students hadn’t 
shown good learning outcome. Very good is category on 0%, good category is on 6.25 
%nor 2 out of 32 students, Average is category on 21.87 % or 7 out of 32 students, bad 
category is on 43.75 % or 14 out of 32 students, and very bad category is on 28.12 % 
or 9 out of 32 students. On the 1st cycle, very good category is on 0%, good category is 
on 28.12 % or 9 out of 32 students, average category is on 34.38% or 11 out of 32 
students, Bad category is on 37,50 % or 12 out of 32 students, very bad category is on 
0 %. From these data can be concluded that there are 20 students who pass the criteria 
while 14 students do not. On 2nd cycle, Very good category is on 12.50 % or 4 out of 
32 students, good category is on 46.87 % or 15 out of 32 students, average category is 
on 25.00% 8 out of 32 students, bad category is on 15.63 % or 5 out of 32 students, 
and very bad is on 0%. From these data, can be concluded that out of 32 students, 27 
students fulfill the criteria while 5 students do not. 
Based on the result of the research can be concluded that: the use of learning 
media can increase the learning outcome of volleyball overhand service on 8th grade 
Polokarto 1 Junior High School, 2015 / 2016. 
 
Keywords: Learning outcome, volleyball overhand service, learning media. 
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